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INVESTIGACION DE RECURSOS HIDRAULICOS EN E L  SALVADOR
A l h a b la r  de in v e s t ig a c ió n  de r e c u r s o s  h id r á u l ic o s  p o d em o s  d is t in  
g u ir  dos t ip os de in v e s t ig a c ió n :  (1) l a  r e c o l e c c i ó n  de la  in f o r m a c ió n  h i ­
d r o ló g ic a  b á s i c a  y  (2 )  lo s  e s tu d io s  de in g e n ie r ía  que in t e r p r e t a n  y  c o r r e  
la c io n a n  lo s  d a to s  h id r o ló g ic o s  y e s tu d ia n  l a  fa c t ib i l id a d  t é c n ic a  y e c o ­
n ó m ic a  de lo s  p r o y e c t o s  de a p r o v e c h a m ie n to  de d ic h o s  r e c u r s o s .  Se  
p r e te n d e  a q u í e x a m in a r  b r e v e m e n t e  lo  que en E l  S a lv a d o r  s e  h a  h e c h o  y 
lo  que s e  e s t á  h a c ie n d o  en  c a d a  uno de e s t o s  c a m p o s .
IN F O R M A C IO N  H ID R O L O G IC A  
P r e c i p i t a c i ó n
E l  O b s e r v a t o r io  N a c io n a l  l le v a b a  r e g i s t r o s  de l lu v ia  en v a r i a s  es_ 
ta c io n e s  d e s d e  1927 . M u ch a s  de d ic h a s  e s t a c i o n e s  h an  s id o  m a n te n id a s  
y  o p e ra d a s  p o r  p e r s o n a s  o e m p r e s a s  p r iv a d a s ,  p r in c ip a lm e n te  l a s  c o m  
p a ñ ía s  de f e r r o c a r r i l e s .  L o s  d a to s  d is p o n ib le s  h a s t a  1951 so n  u n i c a ­
m e n te  l a s  c a n t id a d e s  de l lu v ia  d i a r i a s .  D e sd e  1951 e l  D e p a r ta m e n to  
de M e te o r o lo g ía  d e l  M in is t e r io  de D e fe n s a  s e  h iz o  c a r g o  d e l  t r a b a jo  
m e t e o r o ló g i c o  que r e a l i z a b a  e l  O b s e r v a t o r io  N a c io n a l  y p r in c ip ió  a 
l l e v a r  r e g i s t r o s  p o r  m e d io  de p lu v ió g ra fo s  en la s  e s t a c io n e s  de G u aya 
b o  ( R ío  L e m p a ) ,  S a n  S a lv a d o r  ( I T I C )  e I lop an g o  (A e r o p u e r to ) .
L o s  In s t r u m e n to s  u sa d o s  y lo s  r e g la m e n to s  t é c n ic o s  de o p e r a ­
c ió n  so n  lo s  r e c o m e n d a d o s  p o r  l a  O r g a n iz a c ió n  M e t e o r o l ó g ic a  M u n -

d ia l .  L a s  E s t a c i o n e s  que o p e r a  en la  a c tu a l id a d  son  95  (19 de e l l a s  
c o n  p lu v ió g r a fo s )  r e p a r t id a s  en todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l .  M a y o r e s  
d a to s  s o b r e  d ic h a s  e s t a c i o n e s  p u eden  v e r s e  en  e l  A nexo  1.
T e m p e r a t u r a  y hu m ed ad
E l  D e p a r ta m e n to  de M e te o r o lo g ía  d e l  M in is t e r io  de D e fe n s a  t ie  
ne e s t a c io n e s  p a r a  r e g i s t r o  de t e m p e r a t u r a  y h u m ed ad  en  lo s  s ig u ie n  
te s  lu g a r e s :
S a n ta  A na 1958 * S an  S a lv a d o r  (I lo p an g o ) 195 3
A c a ju t la 1954 S a n ta  C ru z  P o r r i l l o 1949
I z a l c o  ( P o s t a  G a n a d e ra ) 1955 G uayabo 1955
San  A n d ré s  (C .  N. de A. ) 1949 S a n t ia g o  de M a r ía 1958
S a n ta  T e c l a  (C N A -1C ) 1948 S a n  M ig u el 1950
S a n  S a lv a d o r  ( IT I C  y O BS) 1952
V ie n to
E l  m is m o  D e p a r ta m e n to  de M e te o r o lo g ía  o p e r a  l a s  s ig u ie n te s
e s t a c i o n e s  p a r a  m e d ic ió n  d e l  v ie n to :
*
S a n ta  A na 1958 San  A n d re s  1954
S a n  S a lv a d o r  1952 Ilop an g o  1956
* )  L o s  n ú m e r o s  s e  r e f i e r e n  a l  año en que c o m e n z ó  a o p e r a r .

E v a p o r a c ió n  de la  s u p e r f i c i e  d e l agua
H ay s ie t e  e v a p o r ím e t r o s  tipo P i c h e  en o p e r a c ió n  en d iv e r s o s  lu ­
g a r e s  d e l  t e r r i t o r i o  y un e v a p o r ím e tr o  de tanque C l a s e  A  en la  C h o ­
r r e r a  d e l  G u ay ab o .
P r o y e c t o s  fu tu ro s
E n  e l  fu tu ro  e l  D e p a r ta m e n to  de M e te o r o lo g ía  s e  p ro p o n e  i n s t a ­
l a r  v a r i a s  e s t a c io n e s  p lu v io m é t r i c a s  y dos o t r e s  p lu v io g r á f i c a s  en 
dos z o n a s :  l a s  r e g io n e s  c o s t e r a s  y c e r c a  de la  f r o n t e r a  n o r te  d e l  p a í s .  
T a m b ié n  e s tu d ia n  p la n e s  p a r a  e l  e s t a b l e c im ie n t o  de e s t a c io n e s  p r i n c i ­
p a le s  co n  r e g i s t r o  de V ie n to ,  T e m p e r a t u r a  y H u m edad en L a  P a l m a  y 
O s i c a l a .
A fo r o s  de c o r r i e n t e s
L o s  p r i m e r o s  a f o r o s  s i s t e m á t i c o s  de c o r r i e n t e s ,  que r e g i s t r a n  
la s  f lu c tu a c io n e s  to ta le s  d e l  c a u d a l ,  fu e r o n  e je c u ta d o s  en e l  s i t i o  de 
L a  P in ta d a ,  s o b r e  e l  R ío  L e m p a ,  p o r  l a  C o m is ió n  N a c io n a l  de E l e c ­
t r ic id a d  en 1942 . A n te s  de e s a  f e c h a  lo s  in g e n ie r o s  de la  C o m p añ ía  
de A lu m b ra d o  E l é c t r i c o  de S a n  S a lv a d o r  y lo s  de la  C o m p a ñ ía  E l é c ­
t r i c a  de C u c u m a c a y á n  h a b ía n  e je c u ta d o  m e d ic io n e s  de c a u d a le s  m in i  
m o s  en 11 lu g a r e s  d is t in to s  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l .
E n  e l  p e r ío d o  c o m p re n d id o  e n t r e  s e p t ie m b r e  de 1952 a  d i c i e m ­
b r e  de 1953 e l  C e n tr o  N a c io n a l  de A g ro n o m ía  h iz o  a f o r o s  i n t e r m i t e n -
>
te s  d e l ca u d a l de 16 r í o s  en d is t in ta s  r e g io n e s  c o s t e r a s .  E n  1956 e l  D r .  
J e a n  B u r z  d e l In s t i tu to  T r o p i c a l  de In v e s t ig a c io n e s  C ie n t í f i c a s  de l a  U - 
n iv e r s id a d  N a c io n a l  continu ó  e s t e  t r a b a jo .  D e s g r a c i a d a m e n t e  m uy p o ­
c a s  de l a s  m ed id a s  fu e r o n  to m a d a s  en t ie m p o  de c r e c i d a s .  D e s d e  1957 
e l  D e p a r ta m e n to  de I n g e n ie r ía  A g r íc o la  d e l  M in is t e r io  de A g r ic u l tu r a  
h a  e m p ren d id o  un m e r i t o r i o  p r o g r a m a  de in v e s t i g a c io n e s  h id r o ló g ic a s  
p o r  m e d io  de su D e p a r ta m e n to  de E s tu d io s  H id r o ló g ic o s  y M e t e o r o l o g í a .  
E n  la  a c tu a l id a d  o p e r a  6 e s t a c i o n e s  co n  l im n í g r a f o s  de tipo h o r iz o n ta l  
que m a r c a n  v a r i a c i o n e s  de n iv e l  h a s t a  de 5 m .  en c u a t r o  de d ic h a s  e s ­
ta c io n e s  y h a s t a  10 m .  en una de e l l a s .  L o s  t ie m p o s  de r e g i s t r o  son  
v a r i a b l e s  e n t r e  35 y 5 d ía s  y  l a s  e s c a l a s  e n t r e  1:10 y  1 :2 0 .  L a  l o c a l i ­
z a c ió n  de d ic h a s  e s t a c io n e s  es  l a  s ig u ie n te :
R ío  G ra n d e  de San  M ig u e l  (P u e n te  M o s c o s o )
"  "  "  "  "  (V ad o M a r ín )
R ío  S u cio  (P u e n te  C a r r e t e r a  P a n a m e r ic a n a )
R ío  A ngue (H a c ie n d a  O stú a)
R ío  S e n su n a p á n  ( A c a ju t la )
R ío  J i b o a  (2  K m . a r r i b a  p u en te  C a r r e t e r a  L i t o r a l )
E l  p r o g r a m a  d e l  año en  c u r s o  c o n te m p la  l a  i n s t a la c ió n  de dos 
e s t a c io n e s  ig u a le s  a la s  a n t e r i o r e s  en  lo s  s ig u ie n te s  l u g a r e s :
R ío  L e m p a  (P u e n te  del L i t o r a l )
R ío  D e s a g ü e  (I iop an g o)

E n  e l  p lan  de t r a b a jo  p a r a  I9 6 0  s e  p ro p o n e  i n s t a l a r  d o c e  e s t a ­
c io n e s  m á s  del m is m o  tipo en lo s  s i t io s  s ig u ie n t e s :
O stú a
G o a s c o r á n
S i r a m a
T a ln iq u e
B a n d e r a s
P a z
A cah u ap a
A g u a c a l ie n te
A c e lh u a te
Su quiap a
C o a te p e q u e
O lo m e g a
A d e m á s  de o p e r a r  l a s  e s t a c io n e s  co n  r e g i s t r o s  a u to m á t ic o s  s e  
e fe c tú a n  a f o r o s  m e n s u a le s  en un to ta l  de 4 8  c o r r i e n t e s  de im p o r t a n ­
c ia  de l a s  c u a le s  28 t ie n en  c o n t r o l  p e r m a n e n te .  E l  n ú m e ro  de  a f o r o s  
s e  a u m e n ta  a 2 m e n s u a le s  d u ra n te  la  é p o c a  de l lu v ia s .  E n  l a s  e s t a ­
c io n e s  co n  equipo r e g i s t r a d o r  s e  l le v a n  a  c a b o  " m u é s t r e o s  de c i r c u ­
l a c i ó n "  in te n s iv o s  v e r i f ic a n d o  a f o r o s  a  d i f e r e n t e s  a l t u r a s  de m i r a  
p a r a  c o r r e g i r  la s  c u r v a s  de c a u d a l .  S e  u s a n  m o l in e t e s  m a r c a  " O t t "  
u t i l iz a n d o  e l  m éto d o  de á r e a - v e l o c i d a d  p a r a  lo s  a f o r o s .  M a y o r e s  de 
ta l l e s  p u eden  v e r s e  en e l  A n exo  2.
L a  C o m is ió n  E je c u t i v a  H i d r o e l é c t r i c a  d e l  R io  L e m p a  ( C E L )  ope 
r a  e s t a c i o n e s  de a f o r o  en lo s  s ig u ie n te s  l u g a r e s :
G u a jo y o
R ío  D e s a g ü e  (G u i ja )
R ío  L e m p a  (M a s a h u a t)
R ío  L e m p a  (Z a p o t i l lo )
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R io  L e m p a  ( P a s o  d e l  O so)
R ío  L e m p a  (G u ayabo)
R ío  G ra n d e  (San  M ig u el)
( V e r  d e ta l l e s  en  A nexo  3)
C a p a c id a d  de I n f i l t r a c ió n
No s e  ha  h e c h o  ni s e  p la n e a  h a c e r  en e l  p r ó x im o  fu tu ro  d e t e r m i ­
n a c io n e s  de c a p a c id a d  de in f i l t r a c i ó n  de io s  v a r io s  s u e lo s  b a jo  d i f e r e n ­
te s  c o b e r t u r a s  v e g e t a le s .
A gua s u b t e r r á n e a
U n ic a m e n te  s e  han  e je c u ta d o  o b s e r v a c io n e s  de n iv e l  d e l  agu a  sub 
t e r r á n e a  e s p o r á d ic a m e n te  en r e l a c i ó n  a p r o y e c t o s  e s p e c í f i c o s .  No s e  
c o n o c e  ningún p r o g r a m a  n a c io n a l  o r e g io n a l  de o b s e r v a c ió n  de n iv e le s  
d e l agu a s u b t e r r á n e a .  S in  e s p e c i f i c a r  l a  f e c h a  de su  c o m ie n z o ,  l a  S e e  
c ió n  de E s tu d io s  H id r o ló g ic o s  y M e t e o r o ló g ic o s  del D e p a r ta m e n to  de 
I n g e n ie r ía  A g r íc o la  d e l M in is t e r io  de A g r ic u l t u r a  m e n c io n a  d ich o  p r o ­
g r a m a  n a c io n a l  e n t r e  lo s  o b je t iv o s  a  r e a l i z a r .
C a lid a d  d e l  agua
L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de O b r a s  H id r á u l ic a s  y  l a  D i r e c c i ó n  G e ­
n e r a l  de San id ad  t ie n e n  r e g i s t r o s  de  a n á l i s i s  de c a l id a d  d e l  agu a de 
a lg u n a s  fu e n te s  e s tu d ia d a s  p a r a  a b a s t e c im ie n t o  de agu a p o ta b le  a  p o ­
b la c io n e s  o c a s e r í o s .  No tod as l a s  fu e n te s  h an  s id o  a n a l iz a d a s  ni 
e x i s t e  un p r o g r a m a  p a r a  un e s tu d io  s i s t e m á t i c o  de c a l id a d  d e l  agu a .

S e  h i c i e r o n  a n á l i s i s  de c a l id a d  en r e l a c i ó n  a  p eq u eñ o s  p r o y e c t o s  de 
r ie g o  p o r  e l  D e p a r ta m e n to  de I n g e n ie r ía  d e l M in is t e r io  de A g r ic u l t u ­
r a  y ta m b ié n  a l  e j e c u t a r s e  e l  es tu d io  de lo s  p r in c ip a le s  r í o s  del p a ís ,  
en e l  " E s tu d io  P r e l i m i n a r  de P r o y e c t o s  de R ie g o ,  D e s a g ü e  y R e g u la ­
c ió n  de C r e c i d a s  en  E l  S a lv a d o r " ,  S e p t .  1957 , p o r  T ip p e ts ,  A b b ett ,  
M c C a r th y ,  S t r a t t o n  p a r a  e l  M in is t e r io  de O b ra s  P ú b l i c a s .
E S T U D IO S  D E  IN G E N IE R IA
E n  r e l a c i ó n  co n  lo s  r e c u r s o s  h id r á u l ic o s  s e  han  e fe c tu a d o  en 
e l  p a ís  t r e s  c l a s e s  p r in c ip a le s  de e s tu d io s  de i n g e n i e r í a :  (1) A p r o ­
v e c h a m ie n to s  p a r a  c o n s u m o  hu m ano (2 )  A p r o v e c h a m ie n to s  p a r a  g £  
n e r a r  e n e r g ía  e l é c t r i c a  (3 )  A p r o v e c h a m ie n to s  p a r a  r i e g o  (4 )  A p r o ­
v e c h a m ie n to s  m ix t o s .
(1) Ap r o v e c h a m ie n to s  p a r a  c o n s u m o  hu m ano
L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de O b ra s  H id r á u l i c a s ,  d e p e n d e n c ia  del 
M in is t e r io  de O b r a s  P ú b l i c a s ,  c o m o  o r g a n is m o  e n c a rg a d o  de d o ta r  
de agua p o ta b le  a  la s  p o b la c io n e s  d e l  p a í s ,  ha  l le v a d o  a  ca b o  co n  e l  
n o m b r e  de C e n s o  H id r á u l ic o ,  una in v e s t ig a c ió n  g e n e r a l  en todos lo s  
m u n ic ip io s  del p a í s .  D ic h a  in v e s t ig a c ió n  c o m p re n d e  la  u b ic a c ió n  de 
l a s  p o s ib le s  fu e n te s  de a b a s t e c im ie n t o ,  su  c a u d a l ,  l a  c a l id a d  d e l  agu a, 
la  d i f e r e n c i a  de e le v a c ió n  y d is t a n c ia  co n  r e s p e c t o  a  l a s  p o b la c io n e s  
m á s  c e r c a n a s  y c u a lq u ie r a  o t r o  dato que pu eda s e r  ú t i l  en la  e la b o r a  
c ió n  de lo s  r e s p e c t i v o s  p r o y e c t o s .  D e s g r a c ia d a m e n t e  en m u c h o s  c a

s o s  l a s  in f o r m a c io n e s  no son  c o m p le ta s  y en la  m a y o r ía  de e l lo s  lo s  
a f o r o s  de c a u d a l s e  h i c i e r o n  s ó lo  una v e z  o no c u b r e n  p e r ío d o s  de 
t ie m p o  s u f ic ie n t e m e n te  l a r g o s .  M ás d e ta l l e s  s o b r e  e s t a s  in v e s t ig a  
c io n e s  pueden v e r s e  en e l  A nexo 4 .
L a  m i s m a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de O b ra s  H id r á u l ic a s  h a  h e c h o  e s ­
tudios y  p r o y e c to s  e s p e c í f i c o s  p a r a  d o ta c ió n  de agu a de m u c h a s  p o b la ­
c io n e s  d e l  p a í s ,  in c lu y en d o  l a  c iu dad  c a p i ta l  y r e a l i z a  un p r o g r a m a  
continu o  de e s tu d io s  p a r a  d o ta r  de e s t e  s e r v i c i o  a todas la s  p o b l a c i o ­
n e s ,  p r o g r a m a  que s e  d e s a r r o l l a  de año en año de a c u e rd o  co n  la s  
d is p o n ib i l id a d e s  p r e s u p u e s t a r i a s .
L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  de S an id ad , d ep en d ien te  d e l  M in is t e r io  de 
S a lu d  P ú b l i c a ,  p o r  m ed io  de su  D e p a r ta m e n to  de I n g e n ie r ía  S a n i t a r ia ,  
l l e v a  a c a b o ,  en su  p r o g r a m a  de san id ad  r u r a l ,  lo s  e s tu d io s  e i n v e s ­
t ig a c io n e s ,  a s í  c o m o  l a  e je c u c ió n  de lo s  p r o y e c t o s  p a r a  d o ta r  de s e r v i  
c io s  de agua lo s  c a s e r í o s  y p e q u e ñ a s  co m u n id a d e s  r u r a l e s .  D e s d e  e l  
año de 1953 ha  e fe c tu a d o  e s tu d io s  y r e a l iz a d o  o b r a s  de a p r o v e c h a m ie n  
to de agu a en 163 lu g a r e s  d e l t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  s i r v ie n d o  en c o n ju n ­
to unos 9 7 ,  0 0 0  h a b i ta n te s .
(2 )  A p r o v e c h a m ie n to s  p a r a  g e n e r a r  e n e r g ía  e l é c t r i c a
L o s  p r i m e r o s  e s tu d io s  p a r a  la  g e n e r a c ió n  de e n e r g ía  e l é c t r i c a  
u t i l iz a n d o  lo s  r e c u r s o s  h id r á u l ic o s  de que s e  t ie n e  n o t ic ia  f u e r o n  e fe c

tuados p o r  la s  e m p r e s a s  p r iv a d a s  d esp u és  de 1900. Un n ú m e ro  c o n s i ­
d e r a b le  de p la n ta s  p r iv a d a s  a c tu a lm e n te  en o p e r a c ió n  fu e r o n  c o n s t r u i ­
das e n t r e  1916 y 1924 . L a  p la n ta  de C u c u m a c a y á n  fu e  c o n c lu id a  en 
1933 . E n  e l  año de 1936 s e  d ic tó  l a  L e y  de S e r v i c i o s  E l é c t r i c o s  que 
c r e a b a  la  C o m is ió n  N a c io n a l  de E l e c t r i c i d a d ,  e s ta b le c ie n d o  e l  p r i n c i ­
p io  de la  r e g u la c ió n  e s t a t a l  en l a  g e n e r a c ió n  y d is t r ib u c ió n  de la  e n e r ­
g ía  e l é c t r i c a .  E n  1945 fué  c r e a d a  la  C o m is ió n  E je c u t i v a  H i d r o e l é c ­
t r i c a  d e l  R ío  L e m p a  ( C E L )  co n  e l  f in  p r in c ip a l  de d e s a r r o l l a r  lo s  r e ­
c u r s o s  de e s t e  r í o .  A s o l ic i tu d  de d ic h a  C o m is ió n  e l  in g e n ie r o  G e o r g e  
A . F le m i n g  d e l B u r e a u  o f  R e c la m a t io n ,  D e p a r tm e n t  o f  the I n t e r i o r ,  de 
lo s  E s ta d o s  U nidos de A m é r i c a ,  ac tu an d o  c o m o  c o n s u l to r ,  p r e p a r ó  un 
in f o r m e  s o b r e  a s p e c t o s  g e n e r a le s  d e l d e s a r r o l l o  d e l  r í o .  L a  m i s m a  
C o m is ió n  e m p le ó  a l a  H a r z a  E n g in e e r in g  C om p any  de C h ic a g o ,  E s t a ­
dos U nidos de A m é r i c a ,  p a r a  p r e p a r a r  un e s tu d io  s o b r e  lo s  p o s ib le s  
s i t io s  de P o z a  d e l  S i l e n c i o  y C h o r r e r a  d e l  G u ay ab o .
C o m o  r e s u l t a d o  de lo s  e s tu d io s  a n t e r i o r e s  s e  c o n s tru y ó  l a  p lan  
ta  " 5  de N o v ie m b r e "  en la  C h o r r e r a  del G uayabo c o n  una c a p a c id a d  
in s t a la d a  de 3 0 ,  0 0 0  k i l o v a t io s ,  en dos u nid ad es de 15, 0 0 0  K w . c a d a  
u n a . S e  p r e v io  l a  i n s t a la c ió n  de fu tu ra s  u n id ad es  h a s t a  75 , 0 0 0  k i l o ­
v a t io s .  L a  p la n ta  fu é  p u e s ta  en s e r v i c i o  en 1953 .
E n  1952 l a  c a p a c id a d  g e n e r a d o r a  in s t a la d a  en c e n t r a l e s  h i d r o ­
e l é c t r i c a s  en e l  p a ís  e r a  de 9 ,1 2 0  Kw.

Con p o s t e r io r id a d  a 1952 s e  han c o n s tr u id o ,  a p a r te  de l a  c e n t r a l  
" 5  de N o v ie m b r e "  de la  C E L ,  t r e s  c e n t r a l e s  h i d r o e l é c t r i c a s  de p ro p ie  
dad p r iv a d a  c o n  2 , 290  Kw.
O tr a s  p la n ta s  e s tu d ia d a s  p o r  e m p r e s a s  p r iv a d a s
S e  han  e fe c tu a d o  e s tu d io s  p a r a  una p la n ta  de 2 0 0 0  Kw en e l  R ío  
G ra n d e  de S a n  M ig u e l ,  de 4 0 0 0  Kw  en e l  R ío  J i b o a ,  de 2 0 0 0  Kw  en 
C u c u m a c a y á n ,  de 4 0 0  Kw en L a  C a l e r a  y de 1800 Kw en M i r a z a l c o s .  
T o ta l  e s tu d iad o  en r í o s  m e n o r e s :  10, 200  Kw .
E stu d io s  e fe c tu a d o s  p o r  l a  C o m is ió n  E je c u t i v a  H i d r o e l é c t r i c a  d e l  
R ío  L e m p a  ( C E L ) .
L a  C E L  ha  m a n te n id o  un in t e r é s  continu ado en e l  d e s a r r o l l o  
de lo s  r e c u r s o s  h id r á u l ic o s  del p a ís  y ha  h e c h o  e je c u t a r  v a r io s  e s ­
tudios de in g e n ie r ía  s o b r e  p o s ib le s  a p r o v e c h a m ie n to s  de d ic h o s  r e ­
c u r s o s .  L o s  p r in c ip a le s  so n :
a) " D e s a r r o l l o  h i d r o e l é c t r i c o  p ro p u e s to  p a r a  e l  R ío  L e m p a ,  
C h o r r e r a  d e l  G uayabo  y P o z a  d e l  S i l e n c i o " ,  1947 , p o r  
H a r z a  E n g in e e r in g  C om p any .
E s t e  e s tu d io  te n ía  p o r  o b je to  s e l e c c i o n a r  un s i t io  p a r a  c o n s  - 
t r u i r  una p r e s a  que c o n s t i tu y e r a  un c o m ie n z o  ad ecu ad o  en e l  d e s a ­
r r o l l o  a  la r g o  p la z o  de la s  p o te n c ia l id a d e s  del R ío  L e m p a .  Dos s i ­
t io s  fu e r o n  e s tu d ia d o s :  C h o r r e r a  d e l  G uayabo y P o z a  d e l S i l e n c i o .
L a  P la n t a  " 5  de N o v i e m b r e " ,  en la  C h o r r e r a  d e l  G uayabo  y la s  o b r a s

de c o n t r o l  d e l L a g o  de G u i ja  fu e r o n  c o n s tr u id a s  c o m o  r e s u l t a d o  de es_ 
te  e s tu d io .
b )  E s tu d io  s o b r e  l a s  p o s ib i l id a d e s  de g e n e r a r  e n e r g ía  u t i l iz a n  
do la s  o b r a s  de c o n t r o l  d e l  L a g o  de G ü i ja  p o r  e l  In g e n ie r o  
C a r lo s  R a m í r e z  U llo a ,  D i r e c t o r  de la  C o m is ió n  F e d e r a l  de 
E l e c t r i c i d a d  de M é x ic o .  E s t e  e s tu d io ,  m uy p r e l i m i n a r ,  
m o s t r a b a  c i f r a s  o p t im is t a s  s o b r e  l a  e n e r g ía  que p o d r ía  d e ­
s a r r o l l a r s e  u t i l iz a n d o  la  c a íd a  e n t r e  lo s  n iv e le s  d e l la g o  y 
e l  R ío  D e s a g ü e .
c )  A n te p ro y e c to  de a p r o v e c h a m ie n to  h i d r o e l é c t r i c o  d e l R ío  
D e s a g ü e  p o r  e l  In g e n ie r o  A n d ré  P f a f f  y e l  g e ó lo g o  N ic o lá s  
L in n ik o ff  de la  s e c c i ó n  de E s tu d io s  y P r o y e c t o s  de E l e c ­
t r i c i t é  de F r a n c e .  E s t e  a n te p r o y e c to  r e c o m e n d a b a  un 
a p r o v e c h a m ie n to  en  dos e ta p a s  s u c e s i v a s .  L a  p r i m e r a  
c o n  una p la n ta  s i tu a d a  a  4 0 0  m .  ag u a s  a b a jo  de l a  p r e s a  
de P u e n te  V i e jo  co n  dos u nid ad es de 12, 5 0 0  Kw  c a d a  una
y l a  segu n d a  c o n  o t r a  c e n t r a l ,  ag u as  a b a jo  de la  p r i m e r a ,  
co n  una unidad de 15, 0 0 0  K w d e  c a p a c id a d .  T a m b ié n  r e c o  
m en d a b a  que tanto la  c u a r t a  c o m o  la  qu in ta  unidad de la  
p la n ta  d e l  G uayabo  tu v ie s e n  una c a p a c id a d  de 17, 5 0 0  Kw  
en v e z  de lo s  15, 0 0 0  Kw o r ig in a lm e n te  p la n e a d o s .

d) " P r o g r a m a  de d e s a r r o l l o  e l é c t r i c o  1 9 5 7 -1 9 6 7 .  E x p a n s ió n
de la  c e n t r a l  " 5  de N o v ie m b r e " .  P r o y e c t o  h i d r o e l é c t r i c o  
de G u a jo y o "  p o r  H a r z a  E n g in e e r in g  C o m p an y . E s t e  e s ­
tudio te n ía  p o r  o b je to  h a c e r  un p r o n ó s t i c o  de d e m an d a  de 
f u e r z a  e l é c t r i c a  p o r  un p e r ío d o  de d ie z  años y r e c o m e n d a r  
n u evos m e d io s  de g e n e r a c ió n  y t r a n s m is ió n  p a r a  s e r v i r  
lo  m á s  e c o n ó m ic a m e n te  p o s ib le  e l  a u m en to  de la  d em a n d a . 
C o m p re n d e  ta m b ié n  un e s tu d io  h id r á u l ic o  de lo s  s i s t e m a s  
de f u e r z a  del L a g o  de G u i ja - R í o  L e m p a ;  p la n o s  y  c á lc u lo s  
d e l c o s to  de la  e x p a n s ió n  de la  c e n t r a l  " 5  de N o v ie m b r e " ,  
m e jo r a s  d e l  L a g o  de G u i ja  c o m o  e m b a ls e  de a l m a c e n a ­
m ie n to ,  c o n s t r u c c ió n  d e l p r o y e c to  h i d r o e l é c t r i c o  de G u a ­
joy o  y e x p a n s ió n  d e l s i s t e m a  de t r a n s m i s i ó n  de E l  S a lv a  
d or a s í  c o m o  r e c o m e n d a c io n e s  p a r a  fu tu ro s  d e s a r r o l l o s  
h i d r o e l é c t r i c o s  d e l  p a í s .
e) " I n f o r m e  e v a lu a tiv o  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  d e l A lto  L e m p a " ,  
p o r  H a r z a  E n g in e e r in g  C om p an y  In te r n a t io n a l  y P r i e t o  y 
P e r l a  I n g e n ie r o s .  E s t e  e s tu d io ,  que s e  e n c u e n tr a  en p r o ­
c e s o  de e je c u c ió n ,  c u b r i r á  lo s  s ig u ie n te s  p u n to s :
e .  1) E s tu d io  h id r o ló g ic o  d e l A lto  L e m p a  y e s t im a c i ó n  de 
lo s  c a u d a le s  re g u la d o s  d is p o n ib le s  en c a d a  s i t i o  de 
p r e s a .
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e .  2) E s tu d io  p r e l i m i n a r  de p o te n c ia  e l é c t r i c a  de c a d a  p r o  
y e c to  y su  e fe c to  s o b r e  e l  s i s t e m a  e l é c t r i c o  e x i s t e n ­
te  de l a  C E L .
e .  3) In v e s t ig a c ió n  p r e l i m i n a r  de la s  c o n d ic io n e s  h i d r o l ó ­
g i c a s ,  g e o ló g ic a s  y  to p o g r á f ic a s  de c a d a  s i t i o  de p r e  
s a ,  in c lu y e n d o  la  lo c a l i z a c i ó n  de l a s  p e r f o r a c i o n e s  
e x p lo r a t o r ia s  y l a  s u p e r v ig i la n c ia  de la s  o p e r a c i o ­
n e s  de p e r f o r a c i ó n ,  
e ,  4 )  D is p o s ic ió n  p r e l i m i n a r  de io s  p r o y e c to s  en c a d a  uno 
de lo s  s i t io s  de p r e s a ,  
e .  5) E s t i m a c i ó n  p r e l i m i n a r  de lo s  c o s to s  de c a d a  uno de 
lo s  p r o y e c t o s .
e .  6) E s t i m a c i ó n  de la  c a n tid a d  de p o t e n c ia  y e n e r g ía  p r o ­
d u c id as  p o r  c a d a  uno de lo s  p r o y e c t o s ,  
e .  7) E s t i m a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e l  c o s to  de la  p o t e n c ia  y 
e n e r g ía  e n tr e g a d a  a  lo s  c e n t r o s  de c o n s u m o  en E l  
S a lv a d o r .
e ,  fi} E s t i m a c i ó n  d e l c o s t o  de la  p o t e n c ia  y e n e r g ía  p r o ­
c e d e n te  de p o s ib le s  p la n ta s  t é r m i c a s  in te g r a d a s  
c o n  p r o y e c t o s  h i d r o e l é c t r i c o s ,  in c lu y en d o  la  q u in ­
ta  unidad en  G u ayab o . 
e , 9 )  E s tu d io  p r e l i m i n a r  de in t e g r a c ió n  d e l s i s t e m a  de
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la  C E L  co n  e l  P r o y e c t o  d e l  R ío  L in d o  en H o n d u ra s .  
e .1 0 )  E s tu d io  p r e l i m i n a r  de in t e g r a c ió n  d e l s i s t e m a  de la  C E L  
co n  e l  P r o y e c t o  d e l R ío  G ra n d e  de S a n  M ig u e l ,  
e .  11) C o m p a r a c ió n  de la s  e s t im a c i o n e s  c u b ie r t a s  p o r  lo s  n u m e ­
r a l e s  7 , 8 ,  9 y  10 a r r i b a  m e n c io n a d o s  c o n  la  a l t e r n a t iv a  
de p la n ta s  t é r m i c a s .
e .1 2 )  R e c o m e n d a c ió n  d e l  o rd e n  de u r g e n c ia  p a r a  l a  c o n s t r u c c ió n  
de lo s  d is t in to s  p r o y e c t o s ,  in d ican d o  la s  f e c h a s  a p r o x im a ­
das en que e s to s  p r o y e c to s  s e r á n  n e c e s a r i o s  p a r a  s a t i s f a ­
c e r  l a  d e m a n d a  de e n e r g ía  e l é c t r i c a  p r e v i s t a .
C o m o  r e s u l t a d o  de e s to s  e s tu d io s  s e  h a  c a lc u la d o  que e l  m á x i ­
m o d e s a r r o l l o  en  lo s  p o s ib le s  s i t io s  p a r a  p r e s a s  d e l R ío  L e m p a  e s  
de 8 3 6 , 4 0 0  k i lo v a t io s  se g ú n  s e  m u e s t r a  en e l  s ig u ie n te  c u a d ro :
P O S I B L E S  P R E S A S  E N  E L  R IO  L E M P A  
D E S A R R O L L O  M A X IM O
C A R G A E m b a l s e
3)
C au d al R eg u lad o C a p a c id a d
S i t io M á x im a l  ) P r o m e d io 2 ) M M C m 2 / s e g . Kw .
C ita lá , 50 - 100 10 Ninguna
C im a r r ó n 85 85 - 10 6 , 8 0 0
Z a p o ti l lo 100 91 9 2 0 69 5 0 , 2 0 0
P a s o  d e l
O so 35 35 - 69 1 9 ,3 0 0
A s t i l l e r o 25 25 - 69 1 3 ,8 0 0
S i l e n c i o 55 50 6 0 0 113 4 5 ,  2 0 0
Su m pu l 60 - 150 - Ninguna
G uayabo 56 50 133 132 52 , 9 0 0
L a  P in ta d a  99 89 3, 100 323 2 3 0 ,  0 0 0
4)
T o ta l 5, 003 4 1 8 ,  2 0 0  
8 3 6 , 4 0 0A 50% de f a c t o r  de c a r g a :
1) C a r g a  n e c e s a r i a  p a r a  a l c a n z a r  h a s t a  la  s ig u ie n te  p la n ta  agu as  a r r i b a
2) C a r g a  p r o m e d io  u sa d a  p a r a  c a l c u l a r  l a  c a p a c id a d
3) C a lc u la d o  in c lu y e n d o  lo s  e m b a ls e s  ag u a s  a r r i b a
4 )  A  1^0% f a c t o r  de c a r g a ,  en un año s e c o .
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P o t e n c i a l  h i d r o e l é c t r i c o  n a c io n a l
B a s a d o s  en lo s  d a to s  a n t e r i o r e s  y en lo s  d e l  e s tu d io  s o b r e  d e s a ­
r r o l l o  h i d r o e l é c t r i c o  d e l R ío  G ra n d e  de S a n  M ig u e l e je c u ta d o  p o r  
T ip p e t ts ,  A b b ett ,  M c C a r th y ,  S t r a t to n ,  p o d em o s c a l c u l a r  e l  p o t e n c ia l  
h i d r o e l é c t r i c o  de lo s  r í o s  que c o r r e n  en e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  c o m o  
s ig u e :
A p ro v e c h a m ie n to  Kw
R ío  L e m p a  ( in c lu s o  p la n ta  " 5  de N o v ie m b re )  8 3 6 , 4 0 0
R ío  G ra n d e  de San  M ig u e l 2 2 ,  500
R ío  P a z  ( e s t i m a c i ó n  a p ro x im a d a )  2 0 ,  000
R ío  G o a s c o r á n  ( e s t i m a c i ó n  a p ro x im a d a )  10, 000
R ío  J ib o a  4 ,  000
C u c u m a c a y á n  2 , 0 0 0
M ir a z a l c o s  1 ,8 0 0
L a  C a l e r a  4 0 0
P la n t a s  e x i s t e n t e s  de p ro p ie d a d  p r iv a d a  1 1 ,4 1 1
T o ta l  9 0 8 , 5 1 1
(3 )  A p ro v e c h a m ie n to s  p a r a  R ie g o
3 . 1 ) E l  p r i m e r  e s tu d io  p a r a  r ie g o  de un á r e a  de c o n s id e r a b le  
e x te n s io n  en e l  p a ís  fu é  e je c u ta d o  p a r a  l a  C E L  p o r  H a r z a  
E n g in e e r in g  C om p an y  en 1953 b a jo  e l  t ítu lo  de " P l a n  f o r  
A g r ic u l t u r a l  D e v e lo p m e n t  of the R ío  L e m p a  B a s i n " .  E s t e  
in f o r m e  c o n s id e r a b a  e l  u so  d e l  c a u d a l  d e l  L e m p a  re g u la d o  
p o r  l a s  p r e s a s  de G uayabo y G ü i ja  p a r a  s e r  u sa d o , m e d ia n  
te una p r e s a  de to m a , en e l  r ie g o  de 3 8 , 4 0 0  H a. de t i e ­
r r a s  p la n a s  de la  c o s t a .  D e e s t a  s u p e r f i c i e  2 3 ,  700  H a .
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n e c e s i t a b a n  ta m b ié n  o b r a s  a d ic io n a le s  de d r e n a je  y p r o ­
te c c ió n  c o n t r a  in u n d a c io n e s .  L o s  c a r g o s  a n u a le s  d e l  prcj 
y e c to ,  ( $  2 3 5  p o r  h e c t á r e a )  fu e r o n  c o n s id e r a d o s  d e m a s ia  
do a l to s  y e l  p r o y e c to  no s e  r e a l i z ó .
3 . 2 )  ' ‘E s tu d io  p r e l i m i n a r  de p r o y e c t o s  de r i e g o ,  d e s a g ü e  y 
r e g u la c ió n  de c r e c i d a s  en E l  S a lv a d o r "  p o r  T ip p e tts  - 
A b b e t t - M c C a r t h y - S t r a t t o n  of P a n a m a ,  In c ,  E s t e  e s t u ­
dio fu e  o rd en ad o  p o r  e l  M in is t e r io  de O b ra s  P ú b l i c a s  en 
1956. E l  o b je to  e r a  h a c e r  una e v a lu a c ió n  de la s  p o s i b i ­
l id a d e s  de r ie g o  en g r a n  e s c a l a  en  e l  p a í s ,  c o n s i d e r a r  y 
d e f in ir  p r o y e c t o s  a l t e r n a t iv o s  p a r a  r i e g o ,  d e s a g ü e  y r e ­
g u la c ió n  de c r e c i d a s  que p a r e c i e r a n  f a c t i b l e s ,  in c lu y e n ­
do c á lc u lo s  p r e l i m i n a r e s  de c o s to  de c o n s t r u c c ió n  y b e ­
n e f ic io s  y ,  f in a lm e n te ,  s e l e c c i o n a r  y a s ig n a r  p r i o r i d a ­
d es  a  lo s  p r o y e c to s  que m e r e c i e r a n  una in v e s t ig a c ió n  
m á s  c o m p le ta  en e l  fu tu r o .  E n  e l  es tu d io  s e  d iv id ía  a l  
p a ís  en c u a t r o  r e g io n e s  de e s tu d io  n u m e ra d a s  d e l I a l  
V I  c o m o  s ig u e :
A r e a  I - L a  l la n u r a  c o s t e r a  l im i ta d a  p o r  e l  R ío  P a z  y 
l a  f r o n t e r a  de G u a te m a la  a l  O e s te  y p o r  e l  R ío  G ra n d e  
de S o n s o n a te  a l  E s t e .
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A r e a  I I  - L a  l la n u r a  c o s t e r a  l im ita d a  a l  O e s te  p o r  l a  c a ­
r r e t e r a  S an  S a l v a d o r - L a  L ib e r t a d  y a l  E s t e  p o r  e l  R io  
T r e s  A m a te s ,  en e l  D e p a r ta m e n to  de S a n  V ic e n t e ,  co n  m i 
r a s  a l a  u t i l iz a c ió n  d e l  L a g o  de Ilop an g o .
A r e a  III  -  E l  v a l le  d e l  B a jo  L e m p a ,  d e s d e  la  P r e s a  del 
G uayabo r ío  a b a jo  a  su d e s e m b o c a d u r a ,  in c lu y en d o  la  z o ­
na c o s t e r a  l im i ta d a  p o r  e l  R ío  T r e s  A m a te s ,  a l  O e s te  y 
e l  R ío  L a  P o z a ,  c e r c a  de U su lu tán , a l  E s t e .
A r e a  IV - E l  v a l le  d e l R io  G ra n d e  de S a n  M ig u e l ,  d e s ­
de a r r i b a  de l a  c iu dad  de San  M ig u e l  h a s t a  e l  m a r ,  co n  
m i r a s  a la  u t i l iz a c ió n  de la  L a g u n a  de O lo m e g a .
A r e a  V - E l  v a l le  d e l  R ío  S i r a m a  en e l  D e p a r ta m e n to  
de L a  U nión.
A r e a  V I  - E l  v a l le  d e l  R ío  S u c io ,  in c lu y e n d o  e l  v a l le  de 
S an  A n d r é s .
L a  p r io r id a d  No. 1 fu é  a s ig n a d a ,  seg ú n  lo s  r e s u l t a d o s  de 
e s t e  e s tu d io ,  a l  á r e a  IV , la  c u e n c a  d e l  R ío  G ra n d e  de S a n  
M ig u e l .
3 .  3) " I n f o r m e  de r e c o n o c im ie n t o  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  de Agua 
s u b t e r r á n e a  en e l  v a l le  del B a j o  R ío  G ra n d e  de S a n  M i-
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g u e l "  p o r  T i p p e t t s - A b b e t t - M c C a r t h y - S t r a t t o n .
E s t e  e s tu d io  e je c u ta d o  p a r a  l a  C E L ,  te n ía  p o r  o b je to  e v a ­
lu a r  la s  p o s ib i l id a d e s  d e l  r i e g o  p o r  m ed io  de P o z o s  en el 
v a l le  d e l  B a jo  R ío  G ra n d e ,  f o r m u l a r  un p r o g r a m a  de i n ­
v e s t ig a c io n e s  m á s  c o m p le ta s  s o b r e  e l  agu a s u b t e r r á n e a  y 
c o m p a r a r  lo s  c o s to s  d e l r ie g o  p o r  m ed io  de p o z o s  co n  lo s  
de l r i e g o ,  u san do la s  c o r r i e n t e s  s u p e r f i c i a l e s .  E l  e s t u ­
dio m o s t r ó  la s  g ra n d e s  p o s ib i l id a d e s  de e n c o n tr a r  agu a 
s u b t e r r á n e a  en c a n t id a d e s  s u f ic ie n t e s  p a r a  e l  r ie g o  y a 
c o s to s  a n u a le s  m e n o r e s  de lo s  c a lc u la d o s  p a r a  e l  r ie g o  
con  ag u a s  de s u p e r f i c i e  en d ic h a  zon a .
(4 )  A p r o v e c h a m ie n to s  M ix to s
L a  C E L  en co m e n d ó  a  T ip p e t t s - A b b e t t - M c C a r t h y - S t r a t t o n  la  
e la b o r a c ió n  de un in fo r m e  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c u e n c a  d e l  R ío  
G ra n d e  de S an  M ig u e l ,  p a r a  r ie g o  y e n e r g ía  e l é c t r i c a .
E l  in fo r m e  r e c o m e n d ó  la  c r e a c i ó n  de dos e m b a ls e s  co n  una 
c a p a c id a d  ú ti l  co n ju n ta  de 526  m il lo n e s  de m e t r o s  c ú b ic o s ,  una 
p la n ta  h i d r o e l é c t r i c a  en E l  D e l i r io  de 15, 0 0 0  Kw y o t r a  p la n ta  h i ­
d r o e l é c t r i c a  c e r c a  de l a  lag u n a  de S a n  Ju a n  de 7 , 500  kw, o s e a  
un to ta l  de 2 2 ,  500  k i l o v a t io s .  E l  p r o y e c t o  r e c o m e n d a b a  e l  r ie g o  
de  2 2 ,  500  H a , de t i e r r a  a g u a s  a b a jo  de l a  c iu dad  de S a n  M ig u e l .
E l  c o s to  c a lc u la d o  p a r a  e l  k i l o v a t io - h o r a  fu é  de 3 . 0 5  c e n ta v o s  de 
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San Jerónimo FICA A 1 14° 22' 89° 34' 490 1931
Hacienda Montecristo A 2 14 24 89 21 2210 1952 Pg
Metapán FICA A 3 14 20 89 28 465 1931 Pg
Texis »fonction FICA A 4 14 06 89 31 400 1932
Chalchuapa FICA A 5 13 59 89 41 705 1928
Santa Ana, Santa Lucfa FICA A 6 13 59 89 34 640 1927
Santa Ana FES A 7 13 59 89 34 645 1912
El Congo (Coatepeque) FES A 8 13 54 89 30 840 1914
Santa Aia CLESA A 9 13 59 89 33 645 1955
San Cristóbal A 11 14 12 89 40 655 1958 Pg
Santa Ana, EL PALMAR A 12 13 58 89 34 725 1958 Pg
Finca Novi (Las Cruces) A 13 13 55 89 37 1040 1957
Ahuachapán FICA H 1 13° 55 ' 89° 5 1 ' 755 1928
Atiquizaya FICA H 2 13 58 89 45 625 1928
Apaneca H 3 13 52 89 48 1320 1955 Pg
Sonsonate FES T 1 13° 4 3 ' 89° 4 4 ' 225 1916
Acajutla FES T 2 13 36 89 50 5 1914
Izalco , La Posta T 3 13 47 89 42 380 1953 Pg
El Sunza (Armenia) T A 13 45 89 33 585 1953
Finca San Luís ( Izalco) T 5 13 46 89 34 725 1953
A ca ju tla ,'Puerto Nuevo T 6 13 35 89 50 10 1954 Pg
Cucuraacayán CAE T 7 13 47 89 43 420 1954
Finca El Triu ifo  (San Ju lián) T 8 13 42 89 34 560 1954
Hacienda El Jobo (San Antonio) T 9 13 40 89 45 180 1955 Pg
Metal fo T 12 13 40 89 55 20 1958
Sonsonate CAE T 13 13 43 89 44 225 1958
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Con Pluviógrafo
(Pg .)
Finca San Ai ionio (íepecoyo) L 1 13° 43' 89° 29' 960 1949
Ateos FES L 2 13 45 89 26 470 1937
S itio  del Niño FES L 3 13 49 89 22 450 1937
San Andrés CNA L 4 13 49 89 24 475 1947 Pg
Talcualhuya L 6 13 56 89 20 330 1948
Finca Casa 81anca (Colón) L 7 13 42 89 21 810 1949
Santa Tecla CNA L 8 13 41 89 17 955 1942 Pg
Finca eEl Rosario (Gomasagua) L 9 13 38 89 21 1040 1949
Ay agualó L ¡10 13 38 89 17 900 1955 Pg
la  Libertad, Conchai ío L 11 13 29 89 21 5 1957
Sacacoyo CAE L 12 13 45 89 29 660 1957
Hacienda El Taqufo (antes El Zonte) L 13 13 30 89 29 60 1958
Hacienda Amaquilco (San José Villanueva) L 14 13 35 69 15 620 1959
Colón CAE L 15 13 42 89 21 650 1958
Mizata L 16 13 31 89 35 10 1959
La Toma (Agullares) FICA S 1 13° 58' 89° 11' 305 1931
La Cabaña S 2 14 01 89 11 270 1944
El Salvador ITIC S 4 13 43 89 12 700 1952 Pg
San Salvador Observatorio s 5 13 42 89 11 680 1912 Pg
" " Colonia Suay s 6 13 40 89 12 805 1954
» » FES s 7 13 43 89 10 635 1912
» » FICA s 8 13 43 89 10 635 1912
Soyapango FICA s 9 13 42 89 08 620 1929
llopango, Aeropuerto s 10 13 42 89 07 615 1953 Pg
Nejapa s 13 13 49 89 14 420 1956
San Salvador, Col. Cucmacayán CAE s 14 13 42 89 12 680 1958
Apopa, FICA s 15 13 48 89 11 435 1928
San Rafael Cedros, FICA c 11 13° 44' 88° 53' 725 1932
Cojutepeque FICA c 2 13 43 88° 56 800 1927
Suchitoto c 3 13 56 89 02 400 1956
Finca El Verde p 1 13° 35' 88° 51' 500 1951
Zacatecoluca, FICA p 2 13 30 88 52 170 1927
Molineros, FICA V 1 13° 39' 88° 52' 595 1936
San Vicente, FICA V 2 13 39 88 47 425 1927







RI Qbservac.desde fê" ^ f !<59ra-
Finca El Carmen (Tepetitán) V 4 13° 36' 88° 50 ' 1320 1951
Tehuacái, FICA V 5 13 33 88 47 350 1932
Santa Cruz P o rrillo , CHA V 6 13 26 88 49 30 1949 Pg
Saita Cruz, FICA V 7 13 26 88 49 30 1932
Chorrera del Guayabo B 1 13° 59' 88° 46' 130 1953 Pg
Sensuntepeque B 2 13 53 88 38 755 1957
V illa  Dolores B 3 13 47 88 34 115 1957
llobasco B 4 13 51 88 51 735 1957
Chal atenango G 2 14° 02' 88° 57' 385 1956
Nueva Concepción G 3 14 08 89 17 320 1956
La Palma G 4 14 19 89 10 995 1956
El Paraíso G 5 14 07 89 04 270 1956
San Marcos Lempa, FICA U 1 13° 25' 88° 42' 20 1927
Valle San Juan, FICA U 2 13 21 88 37 50 1931
J iq u ilis co , FICA U 3 13 20 88 34 50 1935
Usulután, FICA U 4 13 20 88 26 70 1928
Batres, FICA U 5 13 21 88 17 50 1941
Santiago de María U 6 13 29 88 28 930 1957 Pg
Estanzuelas U 7 13 39 88 30 220 1957
Beneficio San Mauricio U 8 13 27 88 29 550 1910
Finca el Taburete U 9 13 27 88 32 660 1959
San Miguel SMN M 1 13° 29' 88° 11' 105 1950
San Miguel, FICA M 2 13 29 88 11 100 1927
Lolotique M 4 13 34 88 21 725 1954
Ciudad Barrios M 5 13 46 88 17 845 1956
Finca San Carlos (Osicala) Z 1 13° 48' 88° 11' 1390 1955 Pg
San Francisco Gotera Z 2 13 43 88 06 225 1949
01omega FICA N 1 13° 18' 88° 02' 65 1927
Cutuco FICA N 2 13 20 87 49 5 1927
La Unión FICA N 3 13 20 87 50 5 1947
Puente Goascorán (E l Anatillo) N 4 13 35 87 46 55 1955
Anamorós N 5 13 44 87 52 160 1956
Santa Rosa de Lima N 6 13 38 87 54 70 1956
Explicación de las abreviaciones: CLESA » Compañía Luz E léctrica  Sania Ana
SMN « Servicio Meteorológico Nacional CAE - Compañía de Alumbrado Eléctrico de Sonsonate
FICA - Ferrocarriles Internacionales de Centro América CNA ■ Centro Ifecional de Agronomía




RESUMEN DE LOS TRABAJOS HIDROLOGICOS LLEVADOS A CABO POR LA
SECCION DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y METEOROLOGIA DEL MINISTE­
RIO DE AGRICULTURA DURANTE LOS ANOS DE 1957 A JULIO DE 1959.
I).- Hasta la fecha se han instalado las siguientes Estaciones 
Hidrométricas de primer orden con registradores automáti­
cos de nivel,
1) Rio Grande de San Miguel, Puente luis de Moscoso, en 
funcionamiento desde el 27 de Julio de 1958.
2) Río Sucio, puente carretera Panamericana, desde el 9 
de abril de 1959.
3) Río Grande de San Miguel, (localidad Vado Marin) des­
de el 25 de abril de 1959.
4) Río Angüe (localidad Hacienda Ostúa) desde el 30 de 
mayo de 1959.
5) Río Sensunapán (localidad Acajutla) desde el 3 de ju­
nio de 1959.
6) Río Jiboa (localidad 2 kilómetros aguas arriba puente 
Carretera Litoral) desde el 6 de junio de 1959.
La localidad de estas estaciones puede verse en cuadro 
adjunto y las características de los aparatos son:
Tipo de limnígrafo:horizontal.
Oscilación máxima de nivel: 5 metros.
Tiempo de registro: variable 35 días y 8 días.
Escalas de registro: 1:10 y 1:20.
Con excepción de la estación Moscoso que registra os­
cilaciones máximas de nivel de 10 metros. La marca de 
los aparatos es R. Euess de manufactura Alemana.
Durante el presente año se piensa instalar dos esta­
ciones más en los siguientes ríos y lagos:
Río Lempa (Puente de Oro)
Río Desagüe (Laguna de Ilopango)
El plan de trabajo para el año I960, comprende la ing, 
talación de doce estaciones más de primer orden y con el 
mismo tipo de limnígrafo en los siguientes ríos y lagos:
Ostúa, Goascorán, Sirama, Talnique, Banderas, Paz, 
Acahuapa, Aguacaliente, Acelhuate, Suquiapa, Lago Coate- 
peque y Laguna de Olomega.
II) Topografía de los ríos:
Se han hecho levantamientos topográficos de varios 
ríos, persiguiendo determinados fines, como ser:
lo.) Control de secciones para verificar los efectos de 
sedimentación y erosión del lecho.

22) Para localizar las estaciones de control de los 
mismos.
32) Control de crecidas.
42) Con fines de producción de energía eléctrica. Ade­
más se han limitado áreas de riego en las restitu­
ciones aerofotogramétricas del país.
Los trabajos topográficos comprenden los siguientes 
ríos :
1) Río Lempa (Puente de Oro).
2) Río Grande de San Miguel (Luis de Mosooso).







III) Limitaciones de Cuencas Hidrográficas:
Por ser de necesidad para la evaluación de los recursos 
hidráulicos del país se han limitado las cuencas de los 
siguientes ríos y sus afluentes;
12) Río Sucio.
22) Río Acelhuate.
3-) Río Grande de San Miguel (parcial)
42) Río Acahuapa.
52) Río Sensunapán,
Además, para el presente año está programado la con­
tinuación de estas limitaciones hidrométricas, que se de 
tallan en el cuadro adjunto. Este trabajo se dará por 
concluido al tener todo el país con sus limitaciones de 
sus cuencas.
Hasta el presente se han llevado a cabo evaluaciones 
hidrométricas completas en los ríos ; Grande de San Miguel, 
Angüe, Ostúa, Goascorán y Sucio, este último está sien­
do objeto de estudio especial dado a la importancia agrí 
cola de la zona. Adjuntamos trs/bajo especial de tesis al 
respecto.
Como parte de nuestro programa están las determina­
ciones de las cuencas parciales de la zona costera; este

trabajo tiene como finalidad la solución correcta de 
los trabajos de conservación de suelos, drenajes, etc,, 
de la zona en mención. En este trabajo se toman en con 
sideración las características fisiográficas del área 
limitada y los valores meteorológicos de la zona, nece­
sarios para la ejecución futura de los mencionados tra­
bajos.
Aforos de los ríos:
Nuestra red bidromótrica, comprende aforos mensuales 
de aproximadamente 48 ríos de importancia, de los cua­
les 28 son los que tienen un control permanente. Du­
rante la época lluviosa se alimenta el número de aforos 
a 2 mensuales por curso de agua; en las estaciones con 
equipo registrador se llevan a cabo "muéstreos de cir­
culación" intensivos, verificando aforos consecutivos 
a diferentes lecturas de mira pluviométrica para corre 
gir las curvas de caudal.
los métodos de aforo utilizados son los de área- 
velocidad, utilizando molinetes suspendidos y de barra 
fija marca (Ott"). En algunas oportunidades se han he 
cho estimaciones de aforos por el método de sección pen 
diente hidráulica.
No se han hecho estudios en lagos, de ninguna natu 
raleza, lo mismo se puede decir de estudios de aguas 
subterráneas; en este último aspecto solamente se han 
llevado "records" en algunas localidades, de la cali­
dad de las aguas ya sea para riego o para abastecimien 
to de agua potable.
PLANES FUTUROS
Adjunto al presente resumen el plan que esta Sec­
ción ha trazado para su desarrollo en los estudios hi­
drológicos :
RIOS:
1) Instalación de limnígrafos y limnímetros.
2) Observaciones de nivel.
3) Mediciones de caudal.
4) Ecuaciones de las mediciones de caudal.
5) Medición de material suspendido.
6) Determinaciones de acarreo.
7) Topografía de los ríos.

II) CUENCAS:
1) Area de drenaje.
2) Precipitación atmosférica.
3) Escurrimiento superficial.
4) Rendimiento de la cuenca.




1) Curvas de caudal.
2) Curvas de duración.
3) Curvas de remanso y depresión.
4) Coeficientes de velocidad.
5) Coeficiente de rozamiento.
6) Energía de los ríos.
7) Presión Tangencial.
8) Corrección de ríos.
V) HIDROGRAFIA:
1) Descripción de las cuencas del país.
2) Comparación de características Hidrológicas.
3) Cuencas Hidrográficas de interés Agrícola.
4) Soluciones Hidrológicas a los proyectos Agrí­
colas de Conservación de Suelo, Drenaje y 
Riego.
VI) AGUAS SUBTERRANEAS:
1) Observaciones de nivel.
2) Velocidades de filtración.
3) Características químicas del agua subterránea.
4) Estudio de Pozos.
VII) LAGOS:
1) Observaciones de nivel.
2) Determinación de volúmenes.
3) Sondeos de temperatura y profundidad.
4) Determinaciones Químicas.
5) Ecuación del equilibrio del agua.




COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA
Agosto 17, 1959
Sr. Ing. Atilio García Prieto h., 
Presente.
Muy señor nuestro:
Tengo el agrado de darle a continuación la lista de las esta­
ciones de aforo controladas por la CEL:
Gua j oyo -




Río Lempa - 
(Zapotillo)
Río Lempa - 
(Paso del Oso)
En puente en Construcción, carretera Sta. 
Ana - Metapán.
1 Mira - Leída a las 6:00 a.m, todos los
días desde Agosto 1957.
2 KM arriba de Confluencia de Río Desagüe 
con Río Lempa.
1 Mira - Leída a las 6:00 a.m, todos los 
días desde Junio 1957.
1 KM arriba del pueblo de Masahuat.
1 Mira - Leída a las 6:00 a.m. todos los 
días desde Junio 1957.
En sitio del Proyecto Zapotillo.
1 Mira - Leída a las 6:00 a.m. todos los 
días desde Junio 1959.
2 Aforos (con molinete) por semana, martes 
y jueves, para establecer curva de gastos. 
A la misma hora en que se efectúan estos 
aforos se toman lecturas de miras adicio­
nales en Río Desagüe (Güija) y Río Lempa 
(Masahuat).
1 KM río abajo del sitio del proyecto de 
Paso del Oso,
1 Mira - Leída a las 6:00 a.m, todos los 
días desde Junio 1959.
2 Aforos (con molinete) por semana, lunes 
y miércoles, para establecer curva de gas­
tos.
-  1  -

Río Lempa - Determinación de los caudales promedios dia-
(Guayabo) rios que pasan por las compuertas y por las
turbinas desde Junio 1954. Anteriormente 1 
Mira desde 1949.
Río Grande - 1 Limnígrafo registrador desde Julio 1958.
(San Miguel) 2 Aforos mensuales con molinete para compro­
bar curva de gastos.
CEL controla además 2 veces diarias, estaciones provistas 
de vertederos en los sitios denominados Verbena y Apuzunga 
en el área del lago de Guija para determinar la magnitud 
de las filtraciones del lago de Guija. CEL, controla tam­
bién, 2 veces diarias, 4 estaciones provistas de miras en 
la misma área y con el mismo fin.
Atentos y Seguros Servidores,
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA 
DEL RIO LEMPA,
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
San Salvador, Agosto 10 de 1959.
Sr. Ing. Atilio García Prieto,
Presente.
De acuerdo a la conversación del día lunes 3 del co­
rriente, atentamente le proporciono las informaciones refe­
rentes al Censo Hidráulico, que fué efectuado por la Direc­
ción General de Obras Hidráulicas empezando en Enero de 1950.
En aquel tiempo se fundó un Departamento del Censo que 
trabajaba a las órdenes del Ingeniero Carlos Alvarado.
En los primeros dos años se efectuó la mayor parte del 
trabajo; después, por motivos de economía, se redujo el per­
sonal y cuando el Ingeniero Alvarado falleció, se suspendie­
ron las actividades en el campo y se continuó solamente el 
trabajo de Oficina, que consistió en la recopilación y poner 
en orden todos los datos obtenidos.
El Censo Hidráulico se limitó a aforar las fuentes exis­
tentes en vista de la posibilidad de aprovecharlas para dar 
agua a los poblados, así que no se hizo nada en absoluto, por 
lo que se refiere a aforos de ríos.
De las fuentes estudiadas se determinó la distancia y 
el desnivel con respecto al poblado, el aforo (generalmente 
tomado una sola vez) y algunas veces se tomaron muestras de 
agua para análisis Físico-Químico, practicados por la Direc­
ción General de Sanidad. Además, aparece el nombre de la 
fuente y el nombre del propietario donde ésta se encuentra.
Otros datos que tomó el Censo Hidráulico aparecen en
los formularios adjuntos (unos para poblaciones urbanas y
otros para rurales) (cantones).
El trabajo del Censo que se extiende a toda la Repúbli
ca, actualmente está a más del noventa por ciento.
De las 260 poblaciones urbanas (o sea, las que tienen 
Alcaldía), se han estudiado 259, faltando (en parte) el es-

tudio de una sola población (San Salvador).
De los 1,996^cantones de la República faltan los estu­
dios de campo de sólo 340.
Antes de terminar, quiero aclarar que los datos del Cen 
so Hidráulico se refieren a aquellas fuentes señaladas a los 
Encargados del Censo cuando efectuaron las inspecciones.
Si por cualquier motivo los moradores no señalaron la 
existencia de algunas fuentes, éstas no aparecen en los da­
tos del Censo.
Usted entiendo que muchas veces hay intereses de no se 
ñalar la existencia de nacimientos de agua, lo que queda com 
probado por el hecho de las poblaciones de Tamanique, Santia 
go Honualco, El Sauce y Tejutla, que actualmente están en 
curso de estudio y que se abastecerán por fuentes que no se 
visitaron de parte del Censo Hidráulico.
Creo que por medio de los formularios adjuntos, usted 
podrá darse cuenta de todas las actividades desarrolladas 
por dicho Departamento.
De usted atento y seguro servidor,
Ing. Leopoldo Uotarbartolo.

